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. alanın kuvveti
ı)ârâ I. — En parlak vasfı — Yalan düşmanlığı — 
9 yalancı hükümdarı tepeliyor — «Allah İram 
yalandan saklasın» — Halbuki Büyük İskender — 
Banaparte — Alman diktatörü — General Wey- 
gand — Yalanın gücü doğruyu yenmeğe yeter
Memleketimizde şimdi tiç ayrı 
isimle malûm olan bir eski İran 
Şehinşahı vardır; ona bizim nesil 
Dârâ derdi. Yeni ta rih  kitapla­
rına Darius diye geçti. Nihayet 
Üniversite eski Yunan telâffuzile 
Dareyos diye öğretir oldu. İşte 
Milâddan evvel VI. ve V. asırlar­
da şarkta Hindistanı, garpta 
Trakya, Makedonyayı aldıktan 
sonra Yunanistanda Marathon 
geçidine gelip dayanan ve asıl 
ismi çivi yazısile yazdırdığı 
kitabeden Lâtin harflerine nak­
lolunursa Dârayavaush (mal sa­
hibi mânasına) olmak lâzım ge­
len eski çağlar diktatörlüğünün 
o zamandan bu zamana kadar 
hiç bir diktatörde bulunmıyan bir 
vasfı vardı: Dârâ yalanın can
düşmanı idi. Hükümete geçmesini 
müteakip dokuz yalancı, hüküm­
darlık iddiasına kalkışmışlar ve 
Dârâ bunların hepsini birer birer 
yenip esir etmek için uğraşmış, 
bu mücadelelerden cam yanarak 
Bağdaddan Hemedana giden yol 
üzerinde Kirmanşah yakının­
da meşhur Behistun (Bağıştan) 
adlı dağın bir yamacındaki kaya 
üzerine esir ettiği 9 hükümdarın 
boyunlarında ip resimlerini kaz­
dırmış ve altına da bu yalancı­
larla olan muharebelerinin hikâ­
yesini yazdırmıştır. Bu hikâyeler 
hiç enteresan değildir. Fakat son 
kitabelerde yalanın kuvvetinden 
bahsederken Dârâ I. çok samimî 
oluyor:
«19 muharebe verdim; bu mu* 
■ hârcbelerde 9 yalancı Kıralı esir 
ettim. Hepsi be falanm oğlu filâ- 
mm, buranın hükümdarıyım diye 
yalan söylerdi, bulunduğu eyaleti 
«yalanın kuvvetile» isyana sürük­
lerdi. Ey benden sonra hü­
kümdar olacak sen, yalandan 
kendini koru, eğer memleketim 
i sağlam olsun, hiç bir tarafından 
sakatlanmasın dersen yalancıları 
en şiddetli cezalarla cezalandır ve 
bil ki benim buraya yazdıkları­
mın hepsi — Ahuramaz da şahit 
olsun — doğrudur. H attâ benim 
yaptıklarım bu yazdıklarımdan 
daha çoktur. Fakat buraya hep­
sini yazdırmadım; çünkü oku­
yanlara çok görünür de bu söz­
leri de yalan zannederler diye 
korktum... Kin tutucu, zalim ve 
bahusus yalancı değildim. Ka­
nunlara göre hüküm sürdüm. 
Bunun için Tanrılar bana yaı- 
rım ettiler. Bir kere daha söyliye- 
yim: Tanrı bu ülkeyi düşman or­
dularından, kıtlıktan ve yalandan 
saklasın» (1)
Dârâdan sonra gelen o çapta zor­
lu hükümdarlardan hiçbirinin ya­
landan ürktüğünü bilmiyoruz. 
Dara III. yı mağlûp eden Make­
donyalI İskender Aristonun tale­
besi olduğunu ve fakat Allah ol­
madığını pekâlâ bildiği halde 
kendisine Allah diye tapanlardan 
pek hoşlamrdı.
Hem yerden hem zamandan 
kazanmak için şöyle bir süratle 
beriye doğru gelelim. Bonaparte 
Avrupayı istilâya kalkıştığı za­
man bugün bile hâlâ çilesi dol- 
mıyan bedbaht kıtaya hürriyet 
vermek için ordularını saldırdığı­
nı söylemişti.
Bu son haıb bize bir kere daha 
yalanın kuvvetini parlak surette 
gösterdi. Mikrofonları çatlatacak 
kadar bağırgan sesile ortaya atı­
lan Alman diktatörü bir taraftan, 
«İnsanlığı binlerce senelerdenberi 
maruz olduğu ehlileşme derdin­
den kurtaracağım. Delikanlıların 
gözünde bir kere daha yırtıcı 
hayvanlar insiyakını görmek is­
terim; öyle bir nesil yetiştireceğiz 
ki onu görünce dünya titreyecek- 
tir» derken, diğer taraftan da 
bütün dünyaya sevinç, refah, 
medeniyet getirecek bir yeni ni­
zam kuracağını vâdetmişti. Bu 
birbirini tutmaz iki vâidden bi­
rinciyi belki başa çıkardı, Alman 
gençliğini ihtimal ki ehlileşme­
den kurtardı. Fakat ikinci vâadin 
sırf yalan olduğunu zaten birinci 
yait gösteriyordu. Fakat yalanın 
kuvveti burada işe yaradı. Bazan 
zorla, bazan kendi rizasile bu ya­
lana inananlar oldu. Bugün, pıo-
(1) Mealen yukarıya naklettiğim kita­
be parçasını 1881 senesnide basılmış 
Fr. Spiegel’in eski İran çivi yazıları­
na dair bir kitaptan aidim. Çok ya­
zık ki bu kitabelere dair daha yeni 
bir çok eserler varken bundan baş- 
■smı umumi kütüphanelerimizde 
-madım.
paganda adını verdiğimiz hizmet 
şubesi iyi işliyen bir hükümet, 
elindeki kuvvet ile halkın izzeti 
nefsini, halk heyecanlarını, hır­
sını, tamamı ve kahram ana ta- 
pıcılık hislerini körüklerse ve bü­
tün haberleri yalan olarak yayar 
ve dışarıdan gelecek tashihlere 
karşı da kulakları tıkarsa en açık 
yalanlara bile insanları inandır­
mak hiç de güç değildir.
1940 senesinde Fransız ordusu 
darmadağın olmuş ve hükümet; 
Parisien çekilmişti. Fransız ordu­
sunun kumandanı maruf general1 
Weygand her ne pahasına olursa 
olsun mütareke istiyordu; fakat 
hükümet müteredditti. General 
derhal Parisien bir haber aldı: 
«Solcular Parisi zaptetmişler ve 
Thorez Elisée sarayına oturmuş­
tur». Bu haber üzerine hükümet 
mütarekeyi istemeğe karar verdi. 
Sonradan anlaşıldı ki böyle bir 
vakanın asıl ve esası yoktur. İşte 
yalanın kuvveti.
Daha geçen gün gazeteler Al- 
manyanın Propaganda Nazırı 
Dr. Goebbelsin bir makalesinden 
bahsediyorlardı. Bu makaleye gö­
re, Hitler artık dünya ıstırabı 
düşüncesine dalmış ve aylarca bir 
sükût orucuna girmiş bir derviş­
im  O insanlar gibi yorulmadığı 
için hâlâ hem kendi milletinin, 
hem Avrupa kıtasının karanlık 
âkıbetini önlemeğe çalışmakta­
dır. Bu insan üstü mahlûk, insan 
gözüne görünmiyen şeyleri gö­
rür, bu suretle geleceği şimdiden 
kestirir. Zaten, Hitler hakikatin 
ta  kendisidir. Onun aşk ve mu­
habbetinin kendi milletinin sı­
nırlarını aşarak başka milletlere 
de ulaştığım bilenler ona tapa­
caklardır.»
İşte İsa peygamberin göke çekil­
mesi üzerine söylenen sözlere pek 
benzeyen bu sözlere bugün hâlâ 
mecaz ve istiare gibi değil, haki­
kat gibi inanan insanlar vardır; 
çünkü yalanın kuvveti hâlâ kırıl­
mamıştır. Fakat hiç sarsılmıya- 
lım ve inanalım ki. doğrunun 
meşalesini kuvvetli yakar ve onu 
yüksek tutarsak ışığını yalan 
kaynağindan alan mumlar kendi 
kendine söner.
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